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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.   
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MOTTO 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan, 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rosullah bersabda ”Allah tidak 
melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
H.R muslim) 
 
 
Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang 
ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya. (Albert Einstein) 
 
Bukan kemampuan atau apa yang kita miliki, tetapi pilihan kitalah yang 
menunjukkan orang seperti apakah kita. (Albus Dumbledore) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukai 
atau tidak. (Aldus Huxley) 
 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri. (Anonim) 
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ABSTRAKS 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA  
MELALUI PEMBELAJARAN VAN HIELE PADA SISWA KELAS V  
SD NEGERI II NUNGKULAN GIRIMARTO WONOGIRI 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Fenesia Krisdiananti, A 510 070 047,  Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 133 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Matematika melalui pembelajaran Van Hiele pada siswa kelas V SD Negeri II 
Nungkulan, Girimarto, Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Lokasi  penelitian ini dilaksanakan di 
SD Negeri II Nungkulan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan yang berjumlah 
13 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Obyek penelitian 
adalah pembelajaran matematika menggunakan strategi pembelajaran van hiele. 
Metode pengumpulan data dengan metode observasi, metode tes, catatan 
lapangan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga tahap : reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan. Hal tersebut dibuktikan dari prosentase 
ketuntasan belajar saat tes pratindakan sebesar 38,46 % dengan rata-rata nilai 
62,15, setelah dilakukan tindakan pada siklus I prosentase ketuntasan yang 
diperoleh 53,85 % dengan rata-rata nilai 65 dan pada saat siklus II sebesar 84,62 
% dengan rata-rata nilai 69,61. Dengan demikian peningkatan hasil belajar 
matematika sejak prasiklus sampai siklus dua mencapai 46,16 %.  Kesimpulan 
penelitian ini adalah dengan menerapakan pembelajaran Van Hiele dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri II Nungkulan 
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Van Hiele 
 
 
 
